Reseña legislativa by Torres Brull, Federico
R E S E Ñ A L E G I S L A T I V A 
(Disposiciones publicadas en el "Boletín Oficial del Estado" durante el 
año 1951) 1. 
Orden de 24 de noviembre de 1950 (B. O. núm, 16 de 1951) por la que se 
aprueba el proyecto de obras en la Iglesia parroquial de Espluga de Francolí, 
Monumento Nacional, importante 33.436'95 pesetas. 
Este proyecto —formulado por el Arquitecto don Alejandro Ferrant— se propone 
efectuar las obras de demolición de la actual escalera de subida al Coro, apertura 
de la puerta y ventanales de la fachada sur. hoy macizados con manipostería, re-
construcción de las jambas de la puerta de los pies de la iglesia, colocación de 
cristales sencillos en los ventanales y construcción de puertas de madera que sus-
tituyan las actuales. 
Orden de 24 de noviembre de 1950 (B. O. núm. 16 de 1951) por la que se 
aprueba el proyecto de obras en la Iglesia Mayor del Real Monasterio de Santa 
María de Poblet, Monumento Nacional, importante 13.535*82 pesetas. 
Este proyecto —formulado por el Arquitecto don Alejandro Ferrant— se propone 
la reparación de partes bajas y basamentos de los cuatro pilares inmediatos a los 
del crucero en la nave central, tanto por la cara que mira a ésta y que ha de 
quedar junto por los respaldos dc las sillerías del Coro, como por la frontera a 
las naves laterales. 
Orden de 24 de noviembre dc 1950 (B. O, núm, 16 de 1951) por la que se 
aprueba el proyecto de obras de restauración en la muralla de Montblanch, Monu-
mento Nacional, importante 28.874*58 pesetas. 
Este proyecto —formulado por el Arquitecto don Alejandro Ferrant— se propone 
restaurar la torre y portal de Barcelona, contiguo a la misma, una vez que los 
signos de ruina que se observan sean subsanados. 
Decreto de 12 de enero de 1951 (B. O. núm. 27) por el que se modifica el de 
I,® de febrero de 1946 por el que se creó el Patronato de Estudios e Investiga-
ciones Locales. 
Se da nueva redacción al articulo 4." del expresado decreto. 
Orden dc 16 de enero de 1951 (B. O. núm. 71) por la que se crea el Patronato 
para la Conservación del Monasterio dc Santes Creus, Monumento Nacional, 
(1) Véanse nuestros seis anteriores Indices de disposiciones (18 julio 1936-
30 septiembre 1943, 1 octubre 1943-31 marzo 1946. I abril 1946-31 diciembre 1947, 
I enero-31 diciembre 1948, I enero-31 diciembre 1949, y 1 enero-31 diciembre 1950) 
publicados en las fascículos julio-septiembre 1943, julio-diciembre 1946, enero-marzo 
1948, enero-marzo 1949, enero-marzo 1950, y enero-marzo 1951. respectivamente, 
de esta revista. 
Ei texto integro de esta orden es el siguiente: 
"Con el fin de atender a la conservación del Real Monasterio de Santes Creus 
(Tarragona), y ante la necesidad de dedicar a este Monumento una atención directa 
y constante, 
Este Ministerio ha resuelto; 
Artículo 1," Se crea un Patronato encargado de velar por la conservación del 
Real Monasterio de Santes Creus (Tarragona), preocupándose a la vez de que 
sean cumplidas, respecto a este Monumento, las prescripciones de la Ley del 
Tesoro Artístico y pudiendo igualmente promover y encauzar iniciativas en favor 
de! mismo. 
Articulo 2 ° El referido Patronato quedará integrado por los señores siguientes: 
Presidente, Excmo. Rvdmo. Sr. Arzobispo de Tarragona; Vicepresidente primero, 
el limo. Sr, Director General de Bellas Artes; Vicepresidente segundo, don Manuel 
de Montoliu, Vicepresidente del Patronato del Real Monasterio de Santa María de 
Poblet; Secretario, don Isidro Valentines Llobell, Profesor del Instituto Nacional 
de Enseñanza Media; Vocales, Excmo, Sr. Gobernador Civil de la provincia, 
Excmo. Sr, Presidente de la Diputación Provincial, Excmo. Sr. don Pedro Batlle, 
Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos. Excmo. Sr. Alcalde de Ta-
rragona. Alcalde de Valls, Alcalde de Aiguamurcia, Diputado por la Comarca de 
Vendrell, Comisario de la cuarta zona del Servicio de Defensa del Patrimonio 
Artístico Nacional, Presidente del Archivo Bibliográfico de Santes Creus, Arqui-
tecto de la Diputación Provincial, Apoderado del Servicio de Defensa del Patri-
monio Artístico Nacional en Tarragona; don José Maria Fàbregas Cisteré, Abogado; 
don Eufemiano Fort Cogul; don Juan Solé Caralt, Comisario Local de Excavaciones 
de La Bisbal del Pnnadés; don Ernesto Martínez Ferrando, Director del Archivo 
de la Corona de Aragón; don Juan Ainaud de Lasarte, Director del Museo de 
Barcelona; don José Gramunt Subiela, Notario, miembro de la Academia de la 
Historia; don Federico Torres Brull, Abogado; don José Sánchez Real, Catedrático, 
miembro de la Academia de la Historia; don José Yxart de Moragas, Abogado: don 
José María March Ayuela, Catedrático. 
Articulo 3." En el plazo de tres meses el Patronato formulará una propuesta 
de Reglamento, que someterá a la aprobación de este Ministerio". 
Orden de 10 de marzo de 1951 (B. O. núm. 124) por la que se conceden pre-
mios en libros a las Diputaciones Provinciales que se mencionan para la creación 
de Centros Coordinadores de Bibliotecas. 
A la Diputación Provincial de Tarragona se le concede la cantidad de 100.000 
pesetas. 
Orden de 14 de marzo de 1951 (B. O. núm. 99) por la que se nombra Archivero 
de Protocolos del Distrito Notarial de Tarragona a don Luis Félez Costea. Notario 
de dicha ciudad. 
Decreto de 16 de marzo de 1951 (B. O. núm. 94) por el que se acuerda la 
celebración de la Segunda Exposición Nacional de Numismática e Internacional 
de Medallas. 
Decreto de 13 de abril de 1951 (B. O. núm. 179) por el que se declara Monu-
mento Histórico-Artístico la Iglesia dc San Ramón, de la villa de Pla de Cabra 
(Tarragona). 
El preámbulo de este decreto dice así; 
"La iglesia de San Ramón, de la villa de Pla dc Cabra (Tarragona), del último 
tercio del siglo XII, cuyo crucero se halla coronado por una cúpula dc época pos-
terior, tiene un singular valor artístico. Su portada es, en el detalle y en el conjunto, 
una de las más bellas y acaso lo más hermosa dc las pocas similares más exce-
lentes de España, Sus capiteles, sus zonas y arcuaciones de temas vegetales, en 
entrelazos delicadísimos, son extraordinariamente bellos, tanto en lo cristiano y ro-
mánico cuan puedan ser bellas las labores árabes similares en las tan hermosas 
arquetas en marfil, asi de Oriente como dc nuestro Occidente; capiteles, entabla-
mentos, arcos, todo en Pla de Cabra merecerían copias para los Museos de Repro-
ducciones de ambos mundos. 
Su portal, riquísimo en lo románico, no tiene nota alguna que lo distancie cro-
nológicamente con el portal (lado de la epístola) de la Catedral dc Valencia. 
En pleno renacimiento, y tardío, se edificó en alto una linda cúpula, diríamos 
gallones (ocho penetrantes en ella, y su esfericidad solamente la mantienen cornisas, 
sobrecornisas; todo ello, a ocho), trasdosado él todo en ortógono y aplastada pirá-
mide octógona al exterior." 
Decreto de 13 de abril de 1951 (B. O. núm. 123) por el que se regulan las 
funciones dc los Cronistas de Armas, 
Orden de 16 de julio de 1951 (B, O. núm. 226) por la que se conceden sub-
venciones a las Entidades artísticas o literarias, particulares y oficiales, que se citan. 
Al Instituto Musical y a la Escuela de Música, de Tarragona, se les concede 
una subvención, a cada Entidad, de 1.500 pesetas. 
Orden de 31 de julio de 1951 (B. O. núm. 234) por la que se aprueban obras 
en la Iglesia de San Miguel de Montblanch, Monumento Nacional, importantes 
46.316 pesetas. 
El proyecto —formulado por el Arquitecto don Alejandro Ferrant— se propone 
terminar las obras de restauración del Monumento, a cuyo efecto se construirá una 
nueva fosa, en el paso central de la iglesia; se completarán los dos peldaños de 
los pies de la iglesia; se colocará una mesa de altar de piedra, sirviendo de base 
il retablo. 
Orden de 31 de julio de 1951 (B. O. núm. 234) por la que se aprueban obras 
en la iglesia de Santa Maria de Belt-lloch, en Santa Coloma de Queralt, Monu-
mento Nacional, importantes 105.527'35 pesetas. 
El proyecto —formulado por el Arquitecto don Alejandro Ferrant— se propone 
restaurar los paramentos y bóvedas en la capilla norte y capilla mayor caídas las 
dc ésta; reconstrucción del arco triunfal, amenazado de ruina; etc. 
Orden de 6 de octubre de 1951 (B. O. nútn. 311) por la 
en el Monasterio de Santes Creus, Monumento Nacional, 
pesetas. 
que se aprueban obras 
importantes 
El proyecto —formulado por el Arquitecto don Alejandro Ferrant - se propone 
la reconstrucción de la parte derruida del acueducto, mediante la formación de dos 
pilas y de los estribos con hormigón en masa, quedando el espacio dicho sub-
dividido en tres tramos y salvándolo por una viga continua de hormigón armado; etc. 
Orden de 30 de octubre de 1951 (B. O. núm, 335) por la que se aprueba el 
proyecto de obras en la Iglesia Vieja de Espluga de Francolí. Monumento Na-
cional. importante 13.812'01 pesetas. 
Este proyecto se propone reparar las cubiertas del Monumento para mejor con-
servación del mismo. 
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